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OFFICE OF Tl i".E ADJUTA<'l'T GENERAL 
AliGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~ ...... . , Ma ine 
Date •• I . ..... . .~ ..... 
, 
............... \) ......................... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
Ci ty or Town ••••••••~• ..... ................................. 
. 31 How long in United States ••••••• 
/)~(/ · 
• • • • • • • • • • • •• • 
If ,married , hmv. many childr en • .d"". 
Name of employer •• ,., .L.:.,~,~~41. 
(Present or last) 
...... •, .. , ....... . 
Addr ess of empl oyer •• • •••••••••• • ••••••••••••••••• 
. 1 English ••••••••••••• Speak ••• • • ~ .......... Read ••• 'Y.-f?.4 .... . v'lr ite , 
. . . . . (/ 
'...& 
• •••••• 
Other languages ••• , .... . ................................................... . 
Ha.vo you made applicat i on for citizens~ip? •.• .~ . • •••••• ._ ·. ~ •.• ............ , • • 
Have you ever had military service?••••••• ' · ••••••••••••• tt ••••• - •••••••••. 
If 
~iCC . ~ - c ~ 
where? •••••••••••••• Ii••• ••••••••••••• lJllh.en? •••••• • ••• , ••• · •••••• •.• • • • • • 
r . . 
Signatur a . 
Witness •• • ••••• 
(/ 
' 
